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・ 『In Labyrinth Wind～迷宮の風の中で～』
（フェリックス・メンデルスゾーン・バル
トルディ基金演奏会、2021.7.1 初演予定）
・ 『Cross over』Pf. Sax. Fg. Vc（21 世紀音






・ 『RUSH TO THE PAST!』チェロ独奏
（オペラシティ B → C 山澤慧チェロリサ
イタル、2020.2.24 初演）
・ 『 月 に 問 ふ、 夢 の あ と さ きⅡ 』（New 









る Lecons de Tenebres 暗 闇 の 聖 務、
2019.4.12 初演）

























































































































・J. アンデルセン : Op. 15






・ 第 73 回全日本学生音楽コ
ンクール全国大会審査員
（2019.11.28）























































Google Workspace（ 旧 G Suite）
の活用法の構築、提案、生徒への
普及
・ Google Classroom の設置・活用手法の
普及

























































































・ 令和 2 年度教職員等中央














藝 術 大 学 音 楽 部 附 属 音 楽 高 等 学 校、
2020.3.1）
・ 「音楽高校における英語授業の取り組
み」、『研究紀要』第 16 集（東京藝術大
学音楽部附属音楽高等学校、2021.3 予
定）
授業で実施
・英語授業研究会会員
・ ELEC 同友会英語教育学
会会員
・JACET 会員
・JALT 会員
・ 「ELEC 同友会英語教育学
会サマーワークショップ
2019」参加（2019.8.14-16）
・ 「『中高現職英語教員プロ
ジェクト』の成果：自立的
学習者を育てる J-POSTL
を利用した授業改善の実践
事例」聴講（言語教育エキ
スポ 2019、2019.3.10）
・ 「理解にととまらない英語
学習―『対話』と『自分ご
と化』の促進」聴講（実践
英語教育研究会、2020.2.9）
・ 「深い学びを見据えた教科
書レッスンからのタスク作
り」聴講（ELEC 同友会英
語教育学会、2019.3.30）
・ 「ディープ・アクティブ・
ラーニングを可能にするカ
リキュラムの開発」参加
（東京大学附属中等教育学
校公開研究会、2019.2.17）
